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会総会， 1997， 8，名古屋.
14)江幡和美，堀亨，杉山英二，小林正，小泉
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1997， 8，名古屋.
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会， 1997， 9，金沢
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8回日本樹状細胞研究会， 1997， 10，富山.
19)小泉富美朝，本間正教，酒井剛，古田 勲，
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